Foucault auditeur: la présence de Heidegger dans les cours sur Kant by Dassonneville, Gautier
Matinée d’études « Foucault avant Foucault »
jeudi 8 avril 9h-12h30
Organisée par Elisabetta Basso (ENS Lyon/Caphés-PSL), Troels Krarup
(Université de Copenhague), Jean-Baptiste Vuillerod (Université de Namur)
Les discussions sont ouvertes à toutes et tous au lien zoom suivant :
https://ucph-ku.zoom.us/j/64740387538
Meeting ID: 647 4038 7538
PROGRAMME
9h-9h10 : Introduction
Première partie : Anthropologie/sciences humaines
9h10 - 9h25 : Elisabetta Basso, « L’anthropologie existentielle dans les
manuscrits des années 1950 »
9h25 - 9h40 : Arianna Sforzini, « Une histoire philosophique de 
l’anthropologie » 
9h40 - 10h10 : Discussion
10h10 - 10h20 : Pause
Deuxième partie : Phénoménologie et psychologie
10h20 - 10h35 : Philippe Sabot, « Le Monde de Foucault, entre 
phénoménologie et ontologie »
10h35 – 10h50 : Gautier Dassonneville, « Foucault auditeur : la présence de 
Heidegger dans les cours sur Kant »
10h50 - 11h20 : Discussion
11h20 – 11h30 : Pause
Troisième partie : Hegel et la méthode
11h30 - 11h45 : Jean-Baptiste Vuillerod, « Le mémoire du jeune Foucault sur
Hegel »
11h45 - 12h : Troels Krarup, « Problèmes, archéologie et comparaisons »
12h - 12h30 : Discussion
